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У зв'язку з активною участю України в процесах євроінтеграції та розбудови європейських і трансконтинентальних міжнародних транспортних коридорів особливої актуальності набуло питання розвитку національного ринку транспортно-логістичних послуг. Поняття транспортно-логістичної послуги нове не тільки для України. Такі послуги полягають не в простому транспортуванні вантажу якимсь видом транспорту з точки А у точку Б, а охоплюють комплекс логістичних операцій, таких як інтер- та мультимодальні перевезення, завантаження та розвантаження, складування та зберігання вантажів, їх обробку (комплектацію, консолідацію) тощо, що утворюють логістичний продукт. Аналіз факторів впливу на формування ринку логістичних послуг в України показав, що міжнародні та вітчизняні компанії, які в минулі роки традиційно займалися вузьким сегментом експрес-доставки листів, бандеролей та іншої кореспонденції, стали активно пропонувати своїм клієнтам нові послуги, пов’язані з логістичним обслуговуванням.   
Хотілось би відзначити ще одну цікаву тенденцію – це зближення ринків експрес-доставки і збірних вантажів. Область перетину цих ринків фахівці назвали експрес-експедируванням. До останнього часу послуги і, відповідно, гравці на цих ринках значно відрізнялися один від одного. Ринок експрес-доставки характеризується короткими термінами, невеликою вагою відправлень, високою вартістю і наявністю великої кількості сервісних функцій типу online-відстежування, різними форм замовлення, підтвердженням  про доставку тощо. Для вантажоперевезень характерні не завжди конкретизовані терміни, великий обсяг і вага і мінімум додаткових зручностей, що надаються клієнтам.
На нашу думку, такі суттєві зміни відбулися під впливом світової економічної кризи та активізацією діяльності в Україні транснаціональних компаній, світових інтеграторів логістичної діяльності, які до цього працювали тільки в експрес-сегменті. Мова йде перш за  все лідерів ринку експрес-перевезень у світі, а саме 5 компаній, які  контролюють 72,5% ринку експрес-доставки, при цьому 40% ринку належать DHL, друге і третє місце займають компанії, що також входять у велику четвірку, - UPS (11,7%) і TNT Express (10,3%). 
Розглянемо вплив економічної кризи на діяльність указаних лідерів. 
Американська компанія UPS, яка має найбільшу службу доставки посилок в світі, у другому кварталі 2009 р. отримала прибуток в 445 млн. дол. США (315 млн. євро), що є вищим, ніж в першому кварталі (401 млн. дол. США / 284 млн. євро). Проте, у порівнянні з другим кварталом 2008 прибуток зменшився удвічі [1].  Американська компанія «FedEx» у період з березня по кінець травня 2009 р. скоротила оборот на 20% з 9.87 до 7.85 млрд. доларів [2]. У компанія «TNT» у другому кварталі поточного року тільки операційний прибуток (EBIT) знизився на 45% до 178 млн. євро. У першій половині року прибуток впав більш ніж на 44% до 341 млн. євро [3].  Результати роботи компанія Deutsche Post DHL у порівнянні з минулим роком знизилися на 37,8%. Оборот групи знизився на 17,7% до 11,1 млрд. євро в другому кварталі. На рівні групи, EBIT знизився з 366 млн. євро роком раніше до 109 млн. євро. Група відкоректувала свої плани на 2009 рік на основі сценарію, який не передбачає значне зростання світової торгівлі протягом найближчих місяців [4].
Не дивлячись на падіння обсягів доходів провідних компаній у світі, на українському ринку ці компанії збільшують свою присутність і масштаб діяльності. 
Наприклад, компанія DHL Logistics Global Forwarding пропонує індивідуальні логістичні рішення для міжнародних перевезень повітряним та морським транспортом, незалежно від розмірів та ваги вантажу, а також  спеціальні послуги, в тому числі інтегровані під ключ проектні рішення для окремих галузей промисловості, а також послуги щодо організації транспортування вантажу. Індивідуальні рішення для промислових проектів, розроблені для кожної ланки в загальному ланцюзі постачання. Кожен крок логістичного процесу розроблений на базі know-how DHL Supply Chain як на шляху від сировини до виробництва, так і від виробничої лінії до складських приміщень. Спектр послуг включає в себе усе від консалтингу і планування до реалізації спеціальних проектів. Безперечно, що пропоновані логістичні рішення відображають галузеву специфіку. Компанія має проекти досвідом вдалого співробітництва з підприємствами автомобільної, фармацевтичної, телекомунікаційної, текстильної, хімічної та інших галузей промисловості, а також з підприємствами що працюють в області товарів широкого вжитку.  
Використовуючи спеціальну транспортну техніку, компанія має всі ресурси для перевезення охолоджених і заморожених товарів, небезпечних хімічних та чутливих до температури продуктів. Всі транспортні послуги надаються при індивідуальному підході, що відповідає специфічним потребам клієнтів. Послуги - інтегровані, що дозволяє завжди гарантувати найбільш економічно вигідний маршрут транспортування вантажів при мінімальних тимчасових витратах на відпрацьовування кожного замовлення на перевезення. Системи управління транспортуванням (TMS) DHL розроблені з урахуванням глобальної клієнтської транспортної мережі, являючи собою бізнес-рішення, спрямовані на мінімізацію витрат, збільшення ефективності та оптимізацію транспортних маршрутів. 
Відповідаючи потребам клієнтів, компанія DHL надає також послуги зі створення додаткової вартості: перекомплектація – створення кінцевого продукту з окремих частин, етикування – наклеювання стикерів на продукцію згідно вимог локальних ринків, упаковка Metro-одиниць, пакетування – збирання декількох попередньо упакованих продуктів у пакети для подальшого продажу у вигляді наборів, контроль якості, маркування – нанесення маркування на сам продукт або упаковку, мерчендайзінг – нанесення наклейок із ціною на продукт/упаковку або включення промо-матеріалів з метою стимулювання продажів, упакування подарункових і акційних наборів різного ступеня складності тощо.
Аналогічно можна навести приклади розширення спектру діяльності інших лідерів ринку експрес-перевезень. 
Виникає питання: чому компанії, які ще декілька років назад в Україні займалися в основному експрес-доставкою поштових відправлень, так розширили свою діяльність?
Відповідь на це питання можна обґрунтувати результатами дослідження, проведеного групою компаній DeutschePostDHL та лондонською школою економіки [5]. Воно свідчить про значний потенціал розвитку міжнародних торгових операцій, і, відповідно, обсягів перевезень та логістичних послуг, в Бразилії, Росії, Індії і Китаї (БРІК). У цих країнах, на які доводиться 15% світової економіки, проживає 40 відсотків всього населення світу; вони ж є моделлю, на яку орієнтуються інші ринки, що розвиваються. Держави, в яких ціна на логістичні послуги невисока, привабливіші для компаній, що виробляють переважно низьковартісні товари. Наприклад, в Індії витрати на логістику на 50% вище, ніж в Китаї, а в Росії вартість перевезення в 4 рази більше. У випадку якщо Індія зможе скоротити витрати підприємців на логістику до рівня Китаю, розмір торгових операцій в країні виросте на 10%. У Росії і Бразилії в аналогічній ситуації зростання складе близько 30%, якщо понизити витрати до рівня Індії, і близько 50%, якщо привести їх у відповідність з КНР. 
Експерти стверджують, що прямі витрати на логістику і транспорт впливають на торгівлю в 9 разів сильніше, ніж державна тарифна політика. Отже, що країни, які мають намір встати на першу лінію нової хвилі глобалізації, повинні переглянути свою конкурентоспроможність, оцінивши її з погляду кращих міжнародних практик.  Віддаючи логістиці центральну роль в міжнародній торгівлі, дослідження підтверджує вирішальну роль логістичних компаній в підтримці "одужання" економіки. Для даної галузі характерні великі вкладення в інфраструктуру - в авіапарк, морські судна, автотранспорт, тому вартість логістичних послуг може істотно коливатися залежно від попиту. Під час кризи вона значно знизилася, пом'якшивши його дію на бізнес, залучений в міжнародну торгівлю. Крім того, логістичні оператори вносять свій внесок і в збільшення привабливості регіональних ринків для ведення бізнесу. 
Все вище сказане свідчить про великий потенціал розвитку українського ринку логістичних послуг, індикатором чого є активізація діяльності міжнародних експрес-перевізників.
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